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ELS FULLS BE GOIGS DEL SANTUART DE 
LA MARE DE DÉU DEL COLL I FONT-RÚBIA 
Introducció: Noticia hisldríca 
El santiiari -avui parroquia- de la Mare de Déu del Coll esta situat 
en  el contrafort meridional de la serralada de Collserola, a la partió 
d'aigües entre les rieres de Vallcarca i d'Horta. Es troba a 192 metres dalti- 
tud sobre el nivel1 del mar en  una mena d'altipla entremig dels turons de 
la Pedrera (la Creueta del Coll) i de can Móra (el mont Carmel). Actual- 
ment és al mig d'iin barri totalment urbanitzat a la part alta del nord-oest 
de la ciutat de Barcelona. L'adreca és carrer del Santuari núm. 30. 
La noticia certa més antiga que en coneixem és al Cartulari del mo- 
nestir de Sant Cugai del Valles, guardat a 12arxiu de la Corona d'kagó.' 
Per el1 sabem que una esglesiola dedicada a sanra Maria Mare de Déu 
-fundada d'antic en un paratge anomenar Font-Nbia- fou donada al ce- 
nobi benedictí pel clei-gue Giralt Miró, levita, el dia 23 d'agost de I'any 
1098, passant tot seguit a convertir-se en priorat. Les escriptures d'accepta- 
ció i de dotació estan signades per I'abat Berenguer. 
L'església actual conserva encara part de la fabrica antiga -possi- 
blement anterior al segle onze- formant la nau central de I'edifici. És una 
l. Rius i Seiiiin, JosÉ. Canulario de .sant Cugat- del Vallés. Barcelona 1946. Docil- 
nienis núms. 771 i 772. 
estructura de volta de canó, d'aparell de pedra semitreballada lligada amb 
argamassa, i molt rústica. El buc d'aquesta obra fa uns 10 metres de llarg 
per poc més de 3 metres d'ample. Orientada a Ilevant, als dalts de la paret 
sud s'hi afigura tapiada una finestra adovellada de mig punt. Les restes 
són visibles a I'interior pesqué han estat desenguixades. 
La imatge titular del temple és una escultura rominica de la Verge 
en actit~id sedent. Entronirzada en bonic setiai, llueix mantel1 i corona. 
Uuii a la ini dreta una fruita, mentre sosté amb I'esquerra I'infant Jesús 
seient damunt el genoll. El Nen, en gest de beneir, amb la m i  esquerra 
guarda un llibre tancat. Les caracteristiques de la talla permeten suposar-la 
obra de finals dels segle tretze. Possiblement és la imatge inés antiga de 
les exposades actualment a la veneració dins la ciutat de Barcelona. 
També de finals del segle tretze o principis del catorze és la torre 
quadrada que serveix de carnpanar. Esti adossada a la nau central de 
I'església i es compon de tres plantes de distint disseny. A la dels baixos, 
s'hi han oben arcs practicables per l'interior del temple i ara forma pan 
d'una nau lateral. La planta intermedia és cilíndrica per dins -amb cúpula 
apuntada- i té L'accés per damunt de La coberta de la nau major de i'edi- 
fici. Coronant la torre -al costat de ponent- la barana sosté un senzill 
campanaret dels d'espadanya o de paret, amb dues campanes. 
A I'arxiu del monestir de Moniserrat es conserva un voluin relligat 
en pergami titulat Capbreu del Priorat de Ntra. Sra. de Font Rubea, uuy del 
Coll.' Conté les copies notarials de trenta-una capbrevacions autorirzades 
peis notaris Guillem d'Orta, entre 1386 i 1391, i Jauine Isern, el 1434, con- 
firnlades pel notari Pere-Benet Jornet I'any 1489. Els interessats hi declaren 
les finques que posseeixeil en emfiteusi pel priorat i el cens que tributen. 
Es tracta de vinyes i peces de terra situades prop del nlonestir, i al puig de 
Font-rúbia, al col1 del Portell, a un lloc anomenat I'Argenteria, a Vilatrau, i 
alguns altres indrets no gaire Ilunyans, A I'arxiu de La Corona d'Aragó hi 
ha juntes dues copies -una d'elles l'originai- dels capbreus del notari 
Jaume Isern datats de 1434 a 1437.3 A més -al mateix anriu- s'hi guarda 
un volum, escrit en catala a finals del segle disset, que conté uns resums 
2. ARYIU DEL MONESTIR DE MONTSEIIRAT. Cupbreu del Ptiorat de Ntra Sra. de Font 
Rubea, uuy del Coll, en  los anys desde 1386 c< 1390y 1391 y 1434 dins ~Monesrirs diversos 
de la Congregació Clausiral Tariaconrnsr". 
3. h m u  De LA CORONA ~'Amch. Capbreu del Ptiorat de Ntra. Sra. de POKC Rubia aiiuc 
del Coll, rebut enpoder delaume Isem? notuti, desde 1434 u 1437, dins .MonacaL5: Hisenda,,, 
vol. 821. 
de les escriptures del segle catorze i d'altres de posteriors, reunits sota el 
títol de Fspculo de les reendes del Prioral de Ntra. Sra. del Col14 
A I'arxiu parroquial d'Horta -segons mossen Fortia Solj5- s'hi giiar- 
daven diversos protocols amb testarnents de feligresas de la parroquia de 
Sant Genís dels Agudells, datats a finals del segle catorze i principis del 
quinze. En gairebé tots ells s'hi fan petites deixes a favor de les capelles 
del teme. Les anomenen: sant Cebria, sant Genís, sant Joan, i santa Maria. 
D'aquesta algun en diu santa Mana de Font-rúbia, pero la gran majoria la 
denomina santa Maria del Coll. Amb aixó, tot sembla indicar-nos que l'ori- 
gen d'aquest alias o sobrenom -que no es troba en el text dels altres 
documents fóra com una al-lusió popular a la situació de I'esglesiola en 
el camí que duu al col1 del Ponell. 
És evident la devoció suscitada a l'entorn de la imarge de la Mare 
de Déu venerada en aquest temple. Ho dedtim certament de la relació 
que en féu l'any 1657 el pare Narcís Camós en el llibre Jardín de Marfa 
plantado en elprincipado de ~ata1uña.b El pare Caiiiós descriu molt fidel- 
ment la imatge de -Nuestra Señora Santísima, con título del Coll. i a més 
troba que la capella ,-es hano grande y con tres naves, aunque no muy 
alta en su edificio,.. També pcr el1 sabem de i'existt?ncia d'un Breu Apostó- 
lic atorgat pel papa Climeni VI11 -el dia 8 de julio1 de I'any 1595- a instan- 
cia del llavors Prior-Comendatari Perpetu de Santa Maria de Font-rúbia, 
dom Jeroni-Pau Garcés.' El temple ("o rural iglesia, que así la llama el 
Breve Apostólico,, segons Camós) s'unia i agregava a la basílica romana de 
sant Joan del Latera, participant de tots els condicionaments d'ella. De fet 
s'obtenia una cena autonomia que vinculava directament el priorat bene- 
dictí amb la Santa Seu. L'ampliació de l'església -afegint-hi les naus laie- 
r a l ~  de volta de quaclrant adossades a I'edifici antic amb i'obertura d'arcs 
de comunicació interin- que li Iia fornit l'aspecte actual, semhla datar 
d'aquesta epoca. 
4. A.C.A. Specuio de les Renda del Priorat de Nra. Sra. del Coll, dins .Monacals: 
t-lisen&~.. vol 819. 
5. SOLA (I MOKFIA), PORTIA, El Sarituan de ia Mnrc de Déu del Coll (Barcelona-Vull- 
canal.  Palma (de Mallorca) 1931. Pags. 81 a 83. 
6. C A M ~ S ,  N&BCISO. ,Iard<fl de Marin plantado en ei principado de Cutaluña. (1657) 
Keirnp. Barcelona 1949. Fa@. 90 i 91 
7. Chv6s. Opus citar Pág. 91. Soih. Oplrs cital. Págs. 81 a 85. ANO~YIM. Goig.~, alu- 
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quarvnta edlcions dcl segle <livuit cric&, 
Del segle disset -i del divuit i del dinou- consta I'accés al santuari 
de rotniatges de confraries barcelonines de la Mare de Déu del Coll, esta- 
blertes als carrers de la Tapineria i dels  taller^.^ També hi acudien en ro- 
meria els bastaixos i els fidels de santa Madrona, i les parróquies de Sant 
Andreu de Palomar, de Sant Martí de Provensals, i de Sant Genís dels 
Agudells. Cadascun d'aquests pelegrinatges tenia diada propia distinta de 
la festa principal del santuari, que se celebrava el dia 25 de mar$, so- 
lemnitat de I'Enca~nació.~ 
Al segle dinou, la supressió dels ordes religiosos comporti i'espoli 
de I'església i de les seves propietats per les lleis de desamortització, pas- 
sant tor a mans de propietaris particulars. Una primera venda tingué lloc 
arran del període constitucionalista del 1821-1824.'0 Els benedictins re- 
cobraren llavors i'església, el convent i les terres del priorat, pero I'any 
1833 en foren definitivament desposseirs. 
Pels volts de i'any 1841, la capella, els edificis anexos i la rnajor pan 
de les terres properes passaren al poder &un avantpassat de la muller de 
Josep Cristii i Jordi. En morir aquest, l'heretat pertoca als seus germans 
Ramon i Teresa que I'any 1881 se la migpartiren. Entrat ja el segle vint, la 
part de I'hostal es féu popular per les ,,ineriendas fraternales,. i els .banque- 
tes de promiscuación,, que hi organitzi assíduament el -Partido Republi- 
cano Radical. d'Alejandro Lerroux, mentre a la banda de I'església es 
mantenia el culte a la Mare de Déu i la missa dominical. La persistencia 
d'actes anticlericals i alguns excessos obligaren el bisbe Dr. Ramon Gui- 
llemet i Coma a decretar I'any 1921 la clausura de la capella i la prohibició 
de celebrar-hi. 
L'any 1927, la propietat pertanyia a Carme Corominas i Vila, que 
I'havia heretat del seu pare Antoni, per successió de I'avi, el notari Coro- 
minas. La congregació religiosa dels Missioners deis Sagrats Cors de Jesús i 
de Maria, de Mallorca, la compraren amb la intenció de destinar-la a re- 
sidencia de la comunitat. El conjunt comprenia la capella de la Mare de 
Déu del Coll i dues cases -una de baixos i dos pisos i l'altra de baixos, 
8. SoiA. Opw citar Pags. 87 a 92. ANON~M ( ELIA I MESIRE, J ~ A N ) .  ComentanS i La 
confrana de nostra senyora del Coll, situada al c a m r  de la Tapinena, als Programes de la 
Pesra Major del Coll. Barcelona 1967 i 1968. 
9. C w ¿ S  I ConB~m, JOAE Santuan del Coli, dins "Fuiles histoiiques de Sr. Andieu de 
Palomar. Barcelona, 1931. Reimp. 1984. Voium 1X. Pags. 63 i 64. 
10. BARRAQL-ER 1 Rovinnr~n, C n m n ~ o .  Los religiosos e,% Cataluña durante la pnfnera 
mitaddeirigloXIX. Volum 11. Barcelona 1915. Pags. 716 a 717. 
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a més dels patis del 
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iiietres quadrats.ll 
H a b i l i t a t s  
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cis i obtinguda la 
reconciliació de  
I'església, el san- 
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projecte de I'arqiii- 
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Ros i Vila es modi- 
fica tata I'estr~ictura del presbiteri -suprimint-ne el canibril i les escaletes 
d'accés- construint-hi la nova absida, i més tard es rebaixi en més d'un 
metre el nivel1 del sol de I'església, per donar major esveltesa al conjunt. 
En i'endemig es restaura la imatge 1-oinanica de la Verge. El culte es man- 
tingué fins al matí del dia 20 de julio1 de I'any 1936, quan l'església fou 
saquejada i creinada, i la petiva comunita! dura al rriartiri.l2 
Després de la iiialtempsada, el santuari queda abandonat fins que, 
per decret del dia 22 de setembre de I'any 1948, el bisbe Dr. Gregorio Mo- 
drego i Casaus erigí la tinencia parroquia1 de la Mare de Déu del Coll, 
encarregant-ne la cura als propis Missioners dels Sagrdis Cors. 
Per adequar el temple a les noves necessitats s'hi construí el nou 
cancell, el cor i el baptisteri, acahant-se les obres I'any 1953 amb i'edifica- 
ció de I'atri cobert que perlnet i'accés a I'església i a la residencia con- 
ventual. Finalment, I'any 1963, s'ha modificat I'altar major per adaptar-lo a 
les nornies de la litúrgia act~ial. 
11. ZUBITECIII, JUAN. Los Misioneros de los Sagrados Coruzo?zes en el $untuun de la 
Mam d@D& del Coil, Barcelona 192Kl9W. Barcelona 1990. Pág. 14. 
12. Zuairrüui. Opui citar Pags. 16 a 22, 
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En termes generals es por afirmar que fou a les darreries del segle 
quinze i en ple segle setze quan els santuaris marians d'arreu de Cata- 
lunya coneguewn una gran expansió. 
Possiblement fou el flagell de la glanola o pesta negra que s'ensen- 
yori reiteradament de tot el territori, el que aiavoriria i'increment de la pie- 
tat col~lectiva, traduida en romiatges i aplecs vers les ermites isolades, per 
impetrar I'auxili divi davant les necessitats o per agrair-ne els favors 
rebuts. 
És el moment de la difiisió del rés del rosari, coincident amb la del 
cant popular dels goigs o lloances a la Mare de Déu. Els goigs més antics 
són precisament els de les confraries del Roser, i s'ha pretes atribuir-los a 
sant Vicent Ferrer, com a causa motiva de la seva gran difusió tot al llarg 
de les terres catalanes. Amb tot, la invenció de la impremta -la gran faci- 
litat u'estainpar-los en fulis volanders- fou tanmateix l'agent que major- 
ment coadjuva en la seva propagació. 
En un principi els textos es dedicaren només a lloar set episodis 
evangelics relacionats amb la Mare de Déu, altrament inclosos dins els 
misteris del rosari: 1) I'Encarnació; 2) el Naixemetlt; 3) I'Epifania; 4) la 
Resurrecció; 5) I'Ascensió; 6 )  la vinguda de I'Esperit Sant; i 7 )  la glorifica- 
ció de Maria al Cel. Més tard els temes s'ampliaren, apareixcnt-ne de de- 
dicats als set lnisteris gloriosos de Maria i als set de dolor. Després es 
diversificaren estenent-se a altres temes religiosos (les set paraules, la vc- 
racreu) i hagiografics (vides de sants i miraeles) per finalment fer-se des- 
criptius (poeiitzant sobre la panoramica o I'emplapament de I'ermita o 
santuari ponderat). Arribat aquest punc és Iógic que els pelegrins fretures- 
sin per adquirir-los com a record del seu romiatge.' 
Whi ha milers, de fulls volanders impresos amb goigs dedicats a les 
rnés diverses advocacions i dels més distints indrets del país. El saniuari 
de la Mare de Déu del Coll i Font-rúbia també en té de propis. Si s'han 
conservat és gracies a I'actitud dels t~ombrosos col~leccionistes enainorats 
d'aquests humils p a p e ~ s . ~  
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Amb l'ajut primordial del recull aplegdl pel pare Joan Meli2 i Mestre 
(rectos de la parroquia de la Mare de Déu del Coll des de l'any 1963 fins 
al 1970); el treball de Lluís Bonet i Punsoda (pi~blicat al Programa de Festa 
Major del Coll de l'any 1970);~ l'assaig de bibliografsa de I'editor de goigs 
Torre11 de ~ e u s ; ~  un repis superficial a les col.leccions consewades en di- 
verses biblioteques públiques5, al Centre Excursionista de Catalunya, a 
I'Arxiu Mari2 de mossen Jordi Fort i Gaudí; i la co1.laboració dels bons 
amics Francesc Ribas i Pontí, Modest Montlleó i Espasa i Joan-F. Cabestany 
i Fort, exposarem algunes consideracions sobre aspectes dels diferents 
exemplars coneguts. 
De Eulls impresos amb els goigs propis de la Mare de Déu del Coll i 
Font-rúbia, fins fa poc es deia que sols n'existien en edicions bastant 
tardanes: Les m& antigues, pemnyents al segle dinouG l'eró cal recordar 
que al segle disset, el pare Narcís Camós, en el seu Jardín deMariaplan- 
tado en elprlncipado de Catalufia (obra cornposta Iüny 1657 i reimpresa 
el 1772), ja relata la llegenda de ia lroballa de la irnatge dins el toll de la 
font roja, dient: ,-según tradición antigua y que se canta e11 sus 
D'altia part, en el ~~Llibre de Visites del Coll. xonservat a I'Amiu de 
la Corona d'Arag6- hi figuren unes estipulacions de I'any 1747, entre 
J'abat-presiiient de la Congregació Claustral Benedictina i el monjo dom 
Josep Pena -noinenat aleshores administrador del Coll- per les quals el 
Coblegi de Sant Pau del Camp cedeix al monjo tot L'adventici i peu d'altar, 
com són misses, goigs, etc ... Despsés, en una visita pastoral de I'any 1753, 
I'abat visitador disposa que l'adventici provinent de la venda de goigs i 
allres almoines es destini al sosteninient de la Ilintia i neteja de id roba 
blanca de la sagri~tia.~ Ainb aquestes dades del segle divuit, la presencia 
llavors de fulls impresos amb els goigs es fa indubtable. El text devia ser 
3. B o ~ m  r PUNSODA, LLL-is. Els gol@ de la Mare de Diu del Coil, de sant Muc, i de la 
Mare deDéu de PAiegna, al Programa de la Festa Maioi del Coll. Barcelona 1970. 
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el mateix que coneixem actualinent. S'infereix del lema d'un plafó de 
rajola de Valencia decorar amb l'efígie de la Mare de Déu del Coll que hi 
havia a la part interior del mur que envoltava el clot de la font. La lle- 
genda -treta de la lletra dels goigs- era: ,,Dins la font fóreu trobada per 
miracle i sens pensar. Any 1807. La ceriinica fou barbarament trossejada 
I'any 19360 
La recerca feta ens ha permes trobar fulls de prop de setanta edi- 
cions distintes de goigs dedicats a la Mare de Déu que corresponen al san- 
tuari del Coll i Font-rúbia. Aproximadament la meitat duen un text 
redactar en catala que per la seva iteració podem considerar I'habitual, ja 
que apareix gairebé inaiterdt des de les estampacions del sede divuit fins 
a les dels nostres dies. Unes altres vint-i-cinc porten una versió en llengua 
castellana -molt fidel a I'original- comencada a imprimir a mitjan segle 
dinou. A més a més existeixen uns fulls estarnpats al segle divuit amb un 
text en castella totalment diferent. 1 n'hi ha unes altres quatre o cinc edi- 
cions, ja modernes, amb una nova lletra en catala. Així mateix, dues de- 
vocions arrelades amb altar propi dins el temple de la Mare de Déu del 
Coll tenen iulls impresos dels goigs. Són: la Mare de Déu de I'AIegria, i 
sant Mus. Generalment tots els tiratges duen peu d'impremta, i rarament la 
data. Excepte dues edicions impreses a Olot -i les més recentc que ho són 
a Palma de Mallorca- les altres són fetes per impremtes barcelonines, mol- 
res de Sant Gervasi i de G r a ~ i a . ' ~  
Els goigs propis de la Mare de Déu del Coll -tal com han arribat al 
temps present- responen al tipus classic de cobles o llaors característic 
d'aquestes composicions. Consten de seixanta-quatre Iínies de versos de 
set síl.labes, fonnant dues quartetes i vuit estrofes de sis versos i el primer 
del responson corresponent. La lletra de les tres primeres estrofes glossa 
els set inisteris tradicionals. A les quatre següents, s'hi remarca I'afluencia 
de pelegrins i de devots; el patrocini a favor de Barcelona i dels ndve- 
gants; la llegenda auria de la imatge; i els dons i perdons del santuari per 
raó de I'adscripció a Sant Joan del Latera. La darrera és una endrega amb 
la súplica d'obtenir intercessió. Les quartetes tenen dos versos de lloan~a i
el responsori sencer. La quarteta inicial diu: 
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del Coll, Barcelona, 1928.1990 Waicelona 1990. 
10. Vegi's i'hzrent de clussificació de& goigs del Coll, pags.95 i SS. 
-Reina soii Imrnaculada, 
concebuda sens pecar, 
siau la nostra Advocada 
Verge del Coll singular.. 
D'aquests aGoigs, Aiabances, fndulgt!iicies, Gracies, i Perdons de 
Nostra Senyora del Col1 i Font-fibian -com diu la capfalera- se'n coneixen 
fulls de poc més d'una trentena d'edicions disrinres: sis o ser de les quals 
són certainent del segle divuit. En totes les impressions el text és niolt 
similar malgrat la introducció -al primer ter$ del segle ditioii- d'algui~es 
variants que s'hi han mantigut de ilavors e n ~ a .  S'alteraren deu versos -sin- 
gtrlarmeni la sisena i serena estrofes- i pel que sembla, ainb el canvi es 
pretenia acomodar-nc el senrit a les formes d'expressió de I'epoca, tot 
buscant a més una certa depuració o rigorisme doctriiial. Malauradamenr 
la redacció en sortí un xic nialparada per I'emprament d'evidents caslella- 
nismes." 
Tocant a la forma tipogafica -els goigs amb el text habitual en ca- 
tala- es poden <:lassificar en tres grups ctistinls. 
En els del primer gnip, el títol omple tres ratlles de banda a banda 
dels &aIts. El text esta repartir en d~ies coluinnes Feilt costiat a dos boixos 
veriicals -drets al inig com corondell, l'un davall I'altre- amb les escenes 
de I'Encarnació i de I'Epifania, Als baixos duen I'oremus en llatí enmig 
d'altres dos boixos anih les figures dels evangelistes sant Joan i sant Lluc. 
Tot plegar emmarcat dins d'una orla. L'ús d'una tal iconografia revela 
l'arcaisme dels goigs. Si hé les escenes corresponen de Eet al text de les 
dues prirneres cobles, la deterioració dels boixos fa pensar en un aprofi- 
tament de la il~lutració d'algun impres més antic.12 La inclusió de les figu- 
res dels evangelistes Joan i Lluc (panegiristcs de la Mare de DCu, no citats 
dins el text) vindria a corroborar-ho. D'altra part, la diada de I'Anunciació 
-el 25 de mar$- era la festa principal del santuari, i a més cal tenir present 
que moltes de les edicions eren impreses damiint doble full coniuntamenr 
amb una esmnpa o gravar de ~~Nostra Seriyora del Coll*,. El dibuix 
d'aquesta estampa tallada sobre quatre boixos ben ajustats- reprodueix la 
figura de la Mare de Dhi tal com era venenda la seva imatge als segles 
1 1 .  Vegi's la Comparnció de les vananis delsgoiyi;, tot srgriit d'aquest aiticle, pag. 88. 
12. Quasi totes les cdicions de goigs d'aquest tipus s'han csranipar uriiirzant cis 
inaieixos boixos. ja veils en eis impresos pela Giralt a la segona meiizt del seglc divuit. 1.a 
deterioració progressiva ens ha sc~vir pei ciassificai- Ics edicions més o siienys cronoi6gica- 
meni, quan han iiiancat altres dades. 


de I'Esperit Sant, fa pensar en uns goigs destinats als romeus que acudien 
en pelegrinatge al santuari en les diades de la segona Pasqua. Talment 
com -en fulls del tipris anterior- la substitució de la figura de I'evangelista 
sant Lluc per la de sant Sebastia (advocat contra la pesta) sembla deguda a 
les rogatives per impetrar la salut durant alguna epid6mia.l9 La insersió 
-en alguns- de l'evangelista sant MarczO en lloc de sant Joan, fóra cosa 
merament anecddtica. 
El tercer grup o tipus de goigs I'integrarien els que per la seva 
forma podríem denominar clissics. Una composició presidicla pel gravat 
de la Mare de Déu entre florons ornamentals, el cos de la lletra a dues 
colutrines -amb corondell de vinyetes- i a baix I'oremus de banda a 
banda. Tot enquadrat dins d'una orla, a voltes molt opulent. 
D'aquesta mena són els lulls sense data estampats a Olot, que por- 
ten el títol habitual enter, migpartit a banda i banda del gravat de la Mare 
de Déu. Pel que sembla, i pel tipus de lletra emprat 4 ' ú s  corrent en els 
fulls volanders de finals del divuit- són, sens dubte, d'una edició molt 
antiga.21 A més, les diverses variants d'alguns versos corresponen al redac- 
tat arcaic -net de castellanismes- que ben bé podria ser l'original. Cal 
notar, empero, que duen un boix de la Verge que no és I'adient, car la 
corona és diferent, el Nen sosté un globus o bola del inón amb una creu 
al cim en lloc del Ilibre, i a la peanya hi manca el qiierubí. Una simple 
comparació ens ha fet veure que aquest boix de la Mare de Déu -i les flo- 
seres ornamentals- fou utilitzat per un altre impressor d'Olot U.D. y 
Monér) per il.lustrar unes ,.Cables de Nostra Sra. del Coll de Osor., san- 
tuari maria del bisbüt de Vic, a Les G~i l l e r i es .~~  
Una interpretació més adequada de la Mare de Déu del Coll i Font- 
rúbia és la que figura a la gran majoria de les altres edicions dels goigs 
d'aquest tipus. La imatge va vestida simulant estar dempeus damunt la 
peanya dins la fornícula del cambril. És un gravat més aviat petit -versem- 
blantment propietat del Santuari- que es va repetint inalgrat [a diversitat 
19. Goigs: A.1.04; A.1.05. 
20. Goigs: A.1.05; A.2.09. 
21. Goigs: C.1.01. 
22. -Coblr*\ de Nosrra Sra. del Coll de Osorsicuada en la monlanya deMoniron Bisbat 
de Vich-. Oiot: Per J.D. y Monéi. Santa Maria del Colf, Osar, La Selva. Sanluari rnaiia de la 
parrdquia de Sant Pere d'Osor. Anric priorat henedictí que depenia del monestir de Sanm 
Maiia d'Amer. Fou parroquia de mitjari seglr diiiou a niiljaii scgle vint.Cnnnenes. Opm rrcilat 
P a p .  278 a 281. 
d'irnpremtes o de tiratges. Pel cap bak, vint-i-sic vegades -comptant-hi les 
edicions catalanes i castelianes- he111 vist estampat aquest inatcix boix, o 
si 110, un d'identic o molt sembiant. El duen uns goigs iilipresos a mitjan 
segle dinou titulats ,,Goigs, alabansas, indulgencias, gracias y perdons de 
Nostra Senyora del Coll y Font-rubia, que se venera en sont santuari del 
terme de Sant Genis~~.2~.'allargassar encapgalament va paitit entre els dos 
costats del gravat, i tant el corondell coin sobretot l'orla són molt desta- 
cats. Possiblement siguin aquestes les primeres edicions en que fou utilit- 
zar. Les altres irnpressions porten el títol normal 'tGoigs, alabansas, 
indulgencias, gracias y perdons de Nostra Senyora del Coll y Font-rubia,. a 
la capcalera, el grava1 de la Mare de Déu al bell mig d'lins motius florals, 
una banda de vinyetes ornamentais com corondell, i una discreta orla.24 
La lletra dels goigs de la Mare de Déu del Coll i Font-rúbia -alte- 
rada amb moltes variants i sense la setena estrofa- fou també impresa a 
Manresa per Trullas, en uns fulls titulats .Coblas a Maria Santissima del 
Coll, que poden cantarse en teinps, de camille~as- .~~ No duen orla: pero sí 
corondell, i la xilografia &una Mare de Iléu ainh la iriscripció "MAGNIFI- 
CAT. a la rna dreta. 
L'editor Torrell de Reus publica I'any 1959 uns .Goigs en liaor de la 
Mare de Déu del Coll i Font-rúbia venerada en el seu Santuari de la Mun- 
tanya Pelada als afores de  arcel lona^.^^ Foriilen pan &una col.lecció de 
2,Goigs d'iiiiatges de la Mare de Déu trobades en la noble ciutat de Barce- 
lona., preparada pel folklorista Joan &nades i Gelats, de qui són les glos- 
ses tocant a les Ilegendes de les diverses advocacions, impreses al dors de 
cada full. La lletra és la típica, encara que arnb I'ortografia corregida i el 
Iexic preresament deprirat de castellanismes. L'estampa, pero, més aviar 
sembla aprofitada d'uns aitres goigs amb I'intent de voler afig~irar la Mun- 
tanya Pelada als peus de la Verge. 
A la vintena llarga d'edicions conegudes de la versió en Ilengria cas- 
23. Goigs: C.2.01; i del C.3.01 al C.3.05. 
24. Goigs: C.4.01; C.4.02. 
2 5  Goigs: C.5.01. Les camilleies, cainarellcs, a caramelles s6n les cansons que can- 
r;iven i canten enca ra  les colles que sortien la nii del dissabte de Gldria (pci feliciiür la 
Pasqua a les cases dels pobles), ient acapte d'ous, hotifarres, menjars. diners, r t c ,  que scwia 
pei fei una gran inenjada col-lectiva al camp el dillons de Fasqua. Per les moltes vai.iai,cs i 
iilrenicions sernbia tina ileira recoliida d'o,da. A la mateixa endiep canvia el moi "Keina del 
primer veis per ,\lerge.. 
26. Goigs: C.6.01. 
tellana dels goigs de la Mare de Déu del Coll i Font-rúbia, la composició 
tipografica respon al tipus que consideren1 classic, i en totes és gairebé 
igual. Dins I'orla d'enimarcameri hi va el títol a la capcalera: ,Gozos en (o 
de) alabanza de Nuestra Señora del Coll y Font Rubia con gracias, perdo- 
nes é indulgenciastt, (quasi un terg de  les edicions duen canviada la prepo- 
sició en per de); el gravar és I'usual de la Mare de Déu que creiem propi 
del santuari, i va al mig d'uns florons, o d'uns símbols de Maria, o d'alwes 
vinyetes; al dessota porta la Ileira a dues colitrnnes amb una faixa central 
de motllures d'embelliment per corondeli; i de banda a banda de  bak hi 
ha I'oremus en lk~tí.~' 
La traducció castellana é.í molt fidel al text original catali. La quar- 
teta inicial resa: 
-Reina sois Inmac~ilada 
En el Ciclo, tierra y mar; 
Sed por Dios nuestra abogada 
Virgen del Coll singular,.. 
IYaquests goigs de la Mare de Déu del Coll i Font-rúbia en llrngua 
castellana n'existeixen almenys tres edicions sense data ni peu 
d'impremia. Les altres el duen d'estabiiment de Barcelona, dels quals n'hi 
ha bastants de Sant Gervasi i de G r i ~ i a . ~ ~  Dues edicions porten eniniar- 
cada la figura retallada de la Mare de Déu i del coloin de I'Esperit Sant, i 
el lema NOSTRA S U .  DEL COLL, i n'hi ha unes altres que duen una 
lamina de la Verge dreta damunt la peanya.*g 
Arran de la reconciliació del temple i de la renovació del culte a la 
Mare de Déit del Coll pels Pares Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i de 
Maria, de Mallorca q u e  hi obriren una residencia anexa a principis de 
I'any 1928-, moss2ii Fortia Sola compongué la lletra d'uns nous goigs, als 
claals pos3 música mossen Lluís Romeu. Za quarteta preliiiiinar diu: 
"Puix teniu una mirada 
per tot-hoin qui a Vós acut: 
Verge del Coll benamada 
done~r-nos gracia i salut.. 
Inicialnient titulats *Goigs de la Wdre de Déu del Col1 venera& en son 
santuari del terme de Vallcarca (Barcelona)., duen la solfa de la melodia i 
una fotografia de la irnatge rominica que Ildvors (I'any 1930) s'acabava de 
27. Goigs: del D.l.01 ai D.4.02. 
28. Goigs: del D.1.01 ai D.2.13. 
29. Goigs: del D.3.01 ai D.4.02. 
restaurar. Més tard n'aparegué una reedici6 sense la música ni la locució 
.del terme. en el títol, pero arnb un dibuix molt adequat de la verge 
sedent en lloc de la fotogmfia, i aiiib unes escaients floreres d 'ad~rn.~ '  
Amb tot, I'edició més bella és la de L'any 1953 intitulada ,,Goigs de Nostra 
Senyora del Coll que se venera en son Santuari de Barcelona". Impres 
damunt full doble' porta el dibuix de la imatge sedent enmig de dues 
grans floreres ornainentals, el text repanit en tres columncs; i als baixos la 
melodia. Tot dins una amplia i molt decorativa orla d'ein~narcarnent.~' 
L'editor de goigs Torre11 de Reus, l'any 1971, en féu una nova edició titu- 
lant-los *,Goigs a llaor de Nostra Senyora del Coll que es venera al seu 
Santuari de Vallcarca (Barcelones),~. I l~lus~at  mb un dibuix a la ploma del 
bust de la imatge romaniva, el full inclou a la pan de sota un assaig de 
bibliografia de goigs a la Mare de Déu del Coll, i se'n féu un tiratge espe- 
cial numerat dedicat a la visita efectuada al Santuari per la Secció de Cien- 
cies i Ans del Centre Excursionist de Cataiunya.3Z 
Fora de les edicions comentades, també existeixen uns ,,Goigs de 
Nostra Senyora del Coll venerada en la Iglesia de la Real Congregació de 
I'Esperanza, en Barcelona,,, editats I'any 1891 per nlossen Pau Parassols i 
Pi. Lloen la imatge de la Mare de Déu del Coll que la confraria de devots- 
romeus del carrer de la Tapineria honrava en una fornícula damunt I'arc 
de la volta del carrer, prop de I'església de santa Marta. A causa dels ende- 
rrocs de la Reforma -per l'obenura de I'actual Via Laietana- es destnií la 
capelleta i la imatge passj a I'aItar de sant Josep de I'església de la Mare 
de Déu de I'Esperan~a del carrer de la Palma de sant Just, i finalment es 
perdé en el saqueig de I'any 1936. Són els únics goigs coneguts de la ma- 
teixa advocació del Coll, de fora del seu sant~ari. '~ 
Unes altres dues devocions arrelades en altar propi dins el temple 
de la Mare de Véu del Coll tenen fulls impresos dels goigs. Són cl manir 
benedictí sant iLIu$ i la Mare de Déu de I'AIegria. 
Es coneixen onze edicions diferents de fulls dels goigs de sant Mus 
30. Goigs: E.l.O1; E.2.01. 
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manir, pertanyents al santuari del Coll. Totes són molt semblants i duen el 
mateix gravat al boix amb la figura del sant. (L'estampa el representa dins 
una mena de finestral enconinar on pengen les típiques presentalles de 
cera. Sobre un fons de muntanyes el sant vestint hibit duu a les mans la 
creu patriarcal i la palma del martiri, i als seus peus jeuen el Ileó i la roda 
dels suplicis. Davall hi diu: ST. MUS MARTIR.). Les orles i les vinyetes de 
I'ornamentació varien d'uns ftills als altres, i pels tipus de lletra s'endevina 
que n'hi ha de diverses tipografies. No porten data i sols quatre duen peu 
d'impremta d'alguna estampa de la nissaga ~ e x é r o . ~ ~  
Llegint els textos dels goigs podem establir l'evolució de la devoció 
a sant Mus dins I'església del Coll. El títol de més de la meitat dels fulls 
diu: '(Goigs del gloriós Marryr Sant Mus, Los quals se cantan e n  son propi 
Altar, novament construhit en la Iglesia de Nra. Sra. del Coll.. En els altres, 
s'hi ha suprimit el ,.novament construit.~, i en dos -aparentment els més tar- 
dans- hi diu: .Goigs del gloriós martir Sant Mus, Que se venera en son 
Altar del Santuari de Ntra, Sra. del Colt.. La tornada i set de les nou estro- 
fes dels yoigs són pricticament identiques en totes les edicions. Són les 
que desenvolupen la vida i miracles del sant, i copien literaltnent el text 
dels goigs de sant MUS propis de l'ermita del sant dels afores de Rubí. Les 
altres dues -referent$ a la devoció i culte- tenen dues redaccions diferents 
i a més alguna variant. En un sol full es diu -com a f'original- 6,Qui esta 
vostra Jmatge adora, que se venera en Rubí, es cen, que lograra aquí lo 
favor que a Vos implora", mentre que en ser dels aitres fulls el vers s'ha 
alterat i s'ha forcat amb un -que en lo Cotl sou venerat,., deformant els rit- 
mes de la Pel que sembla, I'altar de sant Muc s'hauria dedicat a 
principis dels segle dinou com una expansió del culte peculiar al sant de 
I'ermita dels afores de Rubí, on al segle divuit acudien tradicionalment 
notnbroses colles de Barcelona -que feien el pelegrinatge a peu pel camí 
vell de Collserola- emponats per la fama taumatúrgica del ~ a n t . ' ~  L'ahar 
de sant Muc al santuari del Coll ocupava la capcalera de la nau del costat 
de I'epístola -on avui hi ha I'altar de la reserva eucarística- i fou totalment 
destnilt en les tragiques jornades de f'any 1936, i no s'hi ha tomat a resta- 
34. BoNel. Opus cilat Goigs: del tl.1.01 al H.3.02. 
35. Vegi's la Compuració de les vurianas dekgoigs, PQ. 88. 
36. AMADES (1 Grrnn), JOAN. Costumafi Cutuld. El curs de I'any. Volum 11. Barcelona 
1982. Pags. 977 a 981. 
blir-ne el culte. És per aixó que I'any 1968 I'editor de goigs Ricard Vives i 
Sabaté, de Vilanova i la Geltni, llanga uns "Goigs en Ilat)r del gloriós m2rtir 
sant Mu$ Que es venerava amb particular devoció al seu propi altar de 
I'església de Nostra Senyora del Col1 de Barcelona.. La lletra és totalment 
nova -original del matek editor- i va acompanyada &una melodia com- 
posta especialnient per a I'edició per mossen Josep Maideu i ~ u g u e t . ~ '  
La Mare de Déu de 1'Alegria es venerava en un dels altars de la 
nau del cantó de 1'EvangeIi. La imatge -de factura molr rüstega era de 
pedra blanca decorada i, segons mossen Fortia Sola, amidava 64 centíme- 
tres d a l ~ a d a  i anava coberta amb induments postissos. Al pit de I'escultura 
una inscripció gravada hi deia: *,S. Maria de Alegria -Joseph Dalmau y 
Padrés Cacerdot me fecit.. A la m2 dreta duia el Nin, tainbé amb un reto1 
gravat al cos: .Madalcna Padrés.. . Es perdé I'any 1936.38 
El sacerdot Josep Dalmau i Padrés és un personatge conegut pels 
historiadors gogistes. Autor de diferents goigs qualificats de  llastimosos 
per la seva intencionalirat política, fmit de la reacció provocada en els am- 
hients religiosos per les vexacions sofertes durant l'ocupació napoled- 
nica.39 Oriünd de Salita Maria de Catnós (Pla de I'Estany) -de la masia de 
Pedrers al peu de la serra de Rocacorba- no sabem cotn arriba al santuari 
del Coll, pesó suposem que seria a priricipis del segle dinou, ja que 
existeixen uns 0,Goigs en alabansa de N.  Sra. de la Alegria qual devota 
Imatge se venera en son Altar constmit a expensas de la devoció en lo 
Temple de la Mare de Déu del Coll á 22 de Juliol de 1804. .~~ És una edi- 
ció antiga ainb un text molt curiós escrit en codolada (rodolins de diferenr 
metre), lloant -a inés dels set misteris tradicionals- la Presentació de 
I'infant al temple, amb una osiginal referencia a la .gustosa Virginal llet,, 
arnb qué L'alimentava. També s'hi glossen les lletanies amb una expresiva 
37. Goigs: H.4.01. SoiA. Opurcitat Pags. 72 i 75. 
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impetració de  socors a I'hora de la mon. El context s'aprofita per contar la 
historia de l'estatua: 
,,Fou vostra Imatge sagrada 
Esmaltada, 
Per Joseph Dalmau Padrés, 
Sacerdot, qui en son progrés, 
Ja adornada 
La colocá aqui després. 
Perque os tributém de cor 
Tot amor". 
Amb una lleta completament diferent -totes les estrofes cornencen 
amb el mot .Alegrau.- hi ha uns altres .,Goigs de Nostra Senyora de la Ale- 
gria, Ques cantan á la sua imatge que se venera en lo Santuari de Ntra. 
Sra. del Coll.." La quarteta inicial diu: 
.Puig se alegra vostre amor 
si os invocan cada dia: 
Alegráu lo nostre cor 
oh Verge de la Alegria. 
N'hi ha almenys sis edicions que semblen del segle passat. Gairebé 
totes sense data ni peu d'impremta. Algunes porten el mateix boix que els 
de codolada. Gravat aprofitat I'any 1822 per l'estampa dels Texéro per 
i1,lustrar distints impresos. Les restants duen diferents xilografies. 
D'aquests goigs els Missioners dels Sagrats Cors -1'any 1968- en fe- 
ren una reedició a doble foli amb el text corregit i posat al dia, substituint 
el gravar de  les velles edicions per un dibuix d'una talla del segle tretze 
donada al Santuari amb el desig de reempla~ar la desapareguda imatge 
d'aquesta a d v o c a c i ~ . ~ ~  1 no estar3 de més comentar que, en unes "Lloan- 
ces a la Mare de Déu de I'Alegria. editades per la Capella Duarry de Sant 
Pere de Premia, hi apareix una bella xilografia tallada per Antoni Gelaben 
-amb I'efígie d'aquesta imatge- i la tornada dels g 0 i ~ s . ~ 3  
Finalment, I'editor Torre11 de Reus, amb el títol de ~~Goigs, ara per 
primera vegada dictats, en llaor de la Mare de Déu de i'Alegria venerada 
al Santuari de la Mare de Déu del Col1 i de Font-Rúbia, a extramurs de la 
ciutat de Barcelona., en té uns de diferents que porten el núm. 31 de les 
seves publicacions.44 
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Fins aquí hem deixat a posta de parlar d'uns altres "Gozos a la mila- 
grosa imagen de Nuestra Señora la Virgen del Coll., del segle divuit, es- 
tampats a "Barcelona: En la In~prenta de los Herederos de Batholome, y 
Maria h g e l a  Giralt, en la calle de San ~ a y e t a n o . . ~ ~  Són del formdt clissic. 
Dins I'orla duen: el rítol de la capgalera; un he11 gravat al Goiy represen- 
tant ['escena de l'Encarnació, ornat amb dues grans floreres; el text dispost 
en tres coluinnes; i als baixos, de banda a banda, l'oremiis en llatí i el peu 
d'impremta. La lletra té deu cobles de sis versos i dues tornades amb dos 
versos de Iloan~a i els dos de responsori. La primera quaaeta diu: 
,,Si en Vos las gracias Señora 
quiso Dios depositar; 
Sed de todos Protectora 
Virgen del Col1 singular.. 
Les quatre primeres estrofes canten I'emplacament del santuari i la 
troballa de la imatge; la cinquena, el do de propiciar la pluja i redimir els 
camps i les dones casades de la sequera i I'esterilitat; les altres cinc cobles 
lloen els prodigis obrats i I'agrainient deis devots i pelegrins. És molt cu- 
riosa la cita que s'hi fa de la ,,Fuente Rubia, y cristalina,, i de la margen 
dorada. on s'hi ',descuhri& ',vuestra Imagen Sagrada, la perla rica, y Di- 
vina,,, així com l'assemblar-les (imatge i font), i la sola menció de Barce- 
lona i del seu ,Puerto y Vecindado-. 
Pel barroquisme de la redacció ens atreviríem a donar el monja 
henedictí claustral fra Ramon Brichfeus con1 autor de la composició. El 
pare Brichfeus -prohablement nascut a Gracia, a I'heretat Brichfeus, prop 
de la Travessera i la partió ainh Sant Martí de Provensals- fou monjo-cus- 
todi del santuari (',Monje Sacristán. diu el1 mateix en una -Sexrilla de arte 
mayor-) des d'abans de I'any 1784 fins al 8 de desembre del 1820, en que 
hi morí a L'edat de 78 anys, i hi fou sepultat. Al carnbril de la Verge hi 
havia emmarcades en quadrets tot un seguit de decimes castellanes curo- 
sament cal.ligrafiades, dedicades una a cada títol de la Lletania Lauretana, 
que escrigué l'any 1817 i revelen el mateix es ti^.^^ 
Tanmateix sigui oportú d'indicar aquí el fet anecdótic que la gran 
44. Goies: 1..1.01 
45. Goiis: F.l.O1. 
46. COKKF.T I M a .  CA~TANO. Gula de Barcelona. Metódica descripción de la Cupttal 
deis Principado de Cataluña y de sus alrededores, unidos ú la antQua pobfaciónpor medio 
dei Ensanche. Barcelona 1877. Pag. 399. QUERALTO 1 Toioios.4, PEDRO. Apunta hütoricos, dins 
P,Aibum histórico y gráfico de Gracia.. Barcelona 19j0. Pags. 46 i 47. Sod.  Opus cicat. Pags. 
60 a 63 i 99 a 102. 
nxijoria de les edicions conegiides dels goigs de la Mare de Déu del Coll i 
Font-nibia -i també dels de sant Muc i dels de la Mare de Déu de l'Ale- 
gria- siguin fetes en uns temps en que I'església ja no pertany a la Con- 
gregació Claustral Benedictina. Recordem. Molts dels antics (els de 
Texéro) semblen contemporanis de I'anomenat cstrienni liberal- (1820- 
18241, i fou precisament durant aquesta epoca que I'església, la casa, i les 
terres del Priorat de Font-rúbia, passaren a mans de particulars que, a 
més, hi feren diverses millores i reformes.47 Recobrades per I'Orde 'l'any 
1825, foren de nou espoliades el 1835 -ara definitivament- després de la 
supressió de les comunitats religioses. Les poques edicions datades corres- 
ponen a la segona meitat del segle dinou i al segle vint. La resta han estat 
fetes per impressors amb establiment actiu dins del mateix període.48 
Per acabar l'article farem esment de l'existkncia d'un opuscle intitu- 
lat "Goigs de la Verge del Coll. que provoca, I'any 1852, una condemna 
explícita de part del bisbe de Barcelona José-Domingo Costa i ~ o r r a s ? ~  
En l'exhortació pastoral el bisbe concedeix .40 días de indulgencia al que 
desaconsejare la lectura (siempre con la debida prudencia), o presentare 
alguno de estos detestables escritos", que titlla de adisolventes-, en els 
quals "se abusa con tanto escándalo como artificio de las doctrinas reli- 
giosas para subvertir el órden, concitando las masas,,. Reiterant, a més, das 
pérfidas sugestiones de los que solo intentan medrar explotando vuestra 
sencillez-, i que .El nombre tierno y consolador de la Santísima Vírgen se 
profana sacrílegamente cuando se invoca para estas tramas infernales,,. Cal 
entendre que a la meitat del segle dinou a Barcelona es produiren diver- 
sos moviments de caricter obrerista influits per les doctrines d'Étienne 
Cabet (*,Viaje a Icat-Lm) entre els quals no hi mancaren pas els promoguts 
per alguns clergues que intentaren entrelligar el comunisme utdpic icaria 
amb el cristianisme. No en tenim altres dades, pera l'antecedent d'aquests 
pseudo-goigs pot explicar per qué al primer quan del segle vint, el lerrou- 
xisme escollí l'hostal anex al santuari del Coll per fer-hi les seves merien- 
das fraternales.. La freqüencia de les quals (amb els provocatius 
"banquetes de promiscuación") motivaren la clausura de la capella i la 
47. B a r w ~ u ~ i i  i ROVIRALTA, CAYLIAYO. Los religiosos en Cataluña durante [a primera 
rnitaddelsigioXBC Voiurn 11. Barcelona 1915. Piigs. 714 a 717. 
48. Vegi's la Rekció dbstablimenis impressors iot seguir daqurst article, p2gs 90-95. 
49. COSTA i BORRAS, ]OSE-DOMINGO. E I h o ~ c i ó n  pastoral que el Excmo. é Ilmo. S.D.D. 
... obispo de Barcriona, dinge á sus diocesanos. Barcelona 1852. Pigs. 16 i 17. 
supressió del culte, l'any 1921, per manainent episcopal del Dr. Rarnon 
Guillemet i Coma, bisbe de B a r ~ e l o n a . ~ ~  
ComparacM de ies variants en eis versos 
dels goigs de la Mare  de Déu del Coa i Font-Rúbia 
EDICIONS DEL SEGLE DIVCTl' TEXT VEI. SEGLE VlNOU 
Segona estrofa, ven cinqu2: 
Ja la mort ressuscitada Ja la culpa reparada 
íerceru estn>/a, versprimer: 
Lo sisi. amb lo següent Conteinpléin lo goig següent 
S&na i setena estrofes: 
Del Coll teniu nom, Senyora, 
de Font-Rübia en teinps passat, 
d'ella donau l'aigua vostra 
ainb salut a la Ciutal: 
Dins la font fóreu trobada 
per miracle, i sens pensar; 
siau la nosrra Advocada, 
Verge del Coll singular. 
Ve Sant Joan de Letran (sic) 
tcniu Ics gricics i dons, 
i per privilegi gran 
guanyen infinits pei-dons: 
I'ota culpa és perdonada 
als qui us van a visitar; 
siau la nostra Advocada, 
V~I-ge del Coll singular, 
Del Coll sou Verge admil-able, 
de Font-Rúbia antigament, 
d'esta (sic) I'aigua saludable 
logra (sic) tot devot seivent: 
Dins la font fóreu trobada, 
per miracle i sens pensar: 
Siau la nosrra advocad~ 
Verge del Coll singular. 
De Sant Joan de Letran (sic) 
gosa (sic) aquest lernple sos dons, 
i per privilegi gran 
té concedits molts perclons 
I'anima ben confessada, 
que aquí Vos sab visitar: 
Siau la nostra advocada. 
Verge del Col1 singular. 
50. ~ ~ A L ~ ~ Q U E K  DE MOTES. JORUI. El soc¡alis~>~o erz Eipafia 1833-1861. Baiceloiia 1977. 
ANONIM (ibiilem). (romentaw al lJrognrna de la Pesci Major del Coll 1967. MARTI iGou, Sii- 
msrni. Camins del C d .  Mues ftoter sobrvel Coll, al Progiama de la Fesra Major del Coll 1974. 
Ediiais a I'entorn de I'any 1907. existeixen uns G o g s  een-llnhor del-apo.~tol del-Coila que iidi- 
culitrrn i critiqilen satiricamrni la figura política &Alejandro 1,e.erroiix. 
Vartants en e& versos dels goigs de Sant Muc 
Sisena estrofa, versos cinque i sise: 
molt alegre, i molt gosós 
sufrireu la pena tanta: 
Vuitena escrofa: 
Qui esta vostra Imatge adora, 
que se venera en Rubí, 
és cert, que lograra aquí 
lo favor que a Vos implora; 
tot maialt a Vos recorra 
en aquesta Iglésia Santa: 
Una altra vuitena estrofa: 
Novena estrofa: 
Per la terra i per lo mar 
ajudau al qui os reclama, 
són d'aix6 pública fama 
los presents de  vostre Altar; 
amb que la gent sens tardar 
davant Vos sos cors trasplanta: 
Tornada: 
Puix que alla en ia Gloria Santa 
tant poder heu alcansat (sic): 
Siau sant Mu$ advocat 
al devot que aquí vos canta. 
s~ifriu amb cor generós, 
i tant ferm que a tots encanta: 
Qui esta vostra Imatge adora, 
que en lo Col1 sou venerat 
a tot mal donéu Vos cura 
si de cor sou reclamat; 
i despues (sic) vos ve a visitar 
en aquesta Iglésia Santa: 
Tants Miracles, com obrau, 
ningirn (sic) home els pot comptar: 
als coixos feu caminar, 
i als ciegos (sic) il.luminau: 
famós Metge vos mostrau 
de mals en especie tanta: 
Per especial providencia. 
del Cel fóreu destinat 
per donar vista al ciego (sic) 
i en el mur fer-lo parlar; 
griicies vos venen a dar 
davant Vos sos cors trasplanta: 
Corona i palma, os posaren 
los Ange1s atnb gloria tanta: 
Sial1 sant Mu$ advocat 
al devot que aquí vos canta. 
Reheid d'establlments Zmpressors de Goigs akl CoU 
BARCELONA: 
ALTES: Josep Altés amb 20 anys d'edat, estava d'aprenent a casa del llibre- 
ter Francesc Sapera l'any 1730. El 1731 era oficial. L'any 1736 obté 
el títol de inestre i treballa d'oficial essent  mestre- a casa d'un 
estamper del carrer de la Llibreteria. Fou cdnsol segon del gremi als 
anys 1752 i 1761, i consol primer l'any 1764. Té fulls estampats amb 
el seu nom des de I'any 1747 i la continuadora, ,,Estampa de Ray- 
munda Altés, a la Llibreteria., des de I'any 1777 al 1786.51 
Francesc Altés i Alaban s'establí d'impressor al núm. 11 del carrer 
d'Elisabets, el dia 16 de novembre de I'any 1885. L'any següent 
s'associa amb Francesc Bertran i Maní i fundaren un establiment 
tipografic al carrer de Pelai. L'any 1891, Ntés adquiria la totalitat de 
la companyia i traslladava els tallers a l'antic local del carrer d'Elisa- 
bets, on romandria fins al 1900. Besprés seguí amb Tipografia Altés, 
~ n g e l s  22 i 24, que l'any 1919 passa a Les Cons. En el nou domicili 
-carrer de Caballero núm. 87- Altés, S.L. ha trebaflat per i'editor de 
goigs Torrell de Reus des de mig segle en@. En I'endemig, la famí- 
lia AItés ha cuidat també de la Impremta-Escola de la Casa de la 
Caritat, al carrer de Montalegre núm. 5.52 
Bosc~: Joaquim Bosch, del carrer de sant Sirnplici del Regomir núm. 4, té 
impresos datats als anys 1861, 1863 i 1864. 
BERD~S: V. Berdós, del carrer de les Moles núm. 81, imprimeix els goigs de 
mossen Pau Parassols i Pi (P.P.) l'any 1891. 
GIWT: Banorneu Giralt Figura al Cadastre personal de I'any 1716 com a 
mestre estamper sense botiga. L'any 1727 té 61 anys d'edat i esta 
establen a la placeta dels Peixos. Mor I'any 1730 treballant d'impres- 
sor scnse botiga de Ilibreter. Josep Gomita, mestre -que treballava 
d'oficial I'any 1727 a la botiga del seu sogre Bartomeu Giralt- i'any 
1731 regenidva la botiga. L'any 1734 treballa d'oficial sense tenir 
botiga al carrer del Call. Mor el 27 de novembre de 1742 treballant 
51. CAUESSAXY (I FORT), Jonii-F. Afgunes notes bihgrd&ues dels 11ibreCers i rsrarnpq 
banefonins 1716-1 765, al al cara lee: de I'enposició de goigs de la col.lccció de i'Entirar (Centre 
Excursionisla de Cataliinya) realltzara per impressors barcclonins del segle divuit.. Barcelona 
1967. 
52. SGRIL~ I ROCA~~OIU, JOW. ~ i b u m  de familia. Altés 1886-1986 Barcelona 1986. 
a la plaga dels Peixos. Fou consol del gremi I'any 1740. L'herencia 
de Bartomeu Giralt provoca plets. Segons el Cadastre, existeix un 
Josep Giralt, fill de Bartomeu, que treballa a casa de la seva mare 
l'any 1733. Al 1735 té botiga a la plasa de santa Anna, i l'any 1740 
al carrer de I'Argenteria. L'any 1742 esta exempt de la contribució 
per ser Porter de I'Arxiu Reial. Mor el 9 de novembre de I'any 
1748.5~ És difícil d'interpretar la barreja de noms i de raons socials 
que duen el cognom Giralt. Trobem una .Estampa de Maria Angela 
Giralt, viuda, al carrer de Sant Cayetano. entre 1730 i 1733. D'alua 
part sembla contemporania de I'.Estampa dels Hereus de Bartho- 
meu Giralt, al carrer de S. Cayetano". Finalmenr hi ha uns "Hereus 
de Bathomeu y Maria Angeta Giralt, en la Plaza dels Peixosn del 
1740 i del 1748, i "al carrer de Sant Cayetano el 1759. Possiblement 
es tracti d'un mateix establiment. El carrer de sant Cayetano -des- 
prés, carrer del Governador- és l'actual carrer de Duran i Bas, que 
comenca a I'indret de I'antiga placa de santa Anna -avui confosa 
dins I'avinguda del Portal de I'Angel- precisament on s'algava 
i'església de sant Gaieta (Cayetano), convent dels pares Teatins, i 
acaba al carrer de Ripoll amb un eixamplament conegut popular- 
ment com plasa dels Peixos. 
MIRABET: Entorn de I'any 1922, Francesc Mirabet s'estableix d'impressor al 
carrer de Balmes núm 90. L'any 1930 imprimeix els "Goigs de la 
Mare de Déu del Coll. escrits per mossen Fortia Sola. La Impremta 
Mirabet segueix activa, actualment en mans del seu fill. 
PLA: L'any 1758 morí Joan Jolis, citat I'any 1730 com a mestre impressor 
amb botiga oberta al carrer dels Cotoners. Deixa fulls estampats 
i'any 1682. El segueix Bernat Pia que hi estampava I'any 1770. L'any 
1801, hi consta Tecla Pla, vídua, adminisuada per Viceng Verdaguer. 
Més tard apareix la *Imprenta dels Hereus de la Viuda Pla, carrer 
dels Cotonerss'. Ais mateixos topants s'obria, I'any 1853, el carrer de 
la Princesa. Tot seguit (1855) els impresos diuen .Hereus de la Viuda 
Pla, al carrer de la Princesa 8~5. El nou carrer canvia de noms: Ex- 
Princesa el 1855, Cadis el 1870, i després torna a Princesa. L'any 
1893 I'adreca de la raó social és doble: Princesa-Arc d'isern núm. 
Josep-Maria Bocabella i Verdaguer (1815-1892) -1 promotor i 
mecenas del temple expiatori de la Sagrada Família- en fou l'admi- 
nistrador i el propietari. L'any 1913 la indústxia es trasllada al carrer 
de Fontanella núm. 13, on ha segnit fins fa ben pocs anys. 
RUBIO: L'Estan~pa de Josep Rubió, al carrer de la Llibreteria, té fulls estain- 
pats entre els anys 1820 i 1856. 
SERRA: Joan Serra i Cenrené, estamper i Ilibreter, a la baixada de la 
Canonja, té fulls impresos des de l'any 1794 al 1816. 
Josep Sena estampa goigs al carrer de les Trompetes de Jaume 1, 
I'any 1865. 
T~sso: Entre 1870 i 1877, Lluís Tasso, del carrer de 1'Arc del Teatre núms. 
21 i 23, imprimeix fulls amb una técnica prou avanfada per I'epoca. 
TEXERO: Uns fulls estampats a finals del segle divuit diuen -En la Estampa 
de Manuel Texero, en la Rainbla,~, Altres del principi del segle dinou 
diien .En la Estampa de Manuel Texéro, Porta Ferrissa*. Proba- 
ble~nent es tracta de la mateixa botiga. Pels volts de I'any 1820 tro- 
bem la ,,Impremta de Manuel 'fexéro, carrer dels Mercaders. i tot 
seguit "plasa del Oli-. Tainbé aquí ambdues adreces podrien ser 
d'un mateix establiinent. L'any 1826 aparek I'sEstampa de la Viuda 
y fill de Manuel Texéro, plaza del Oli.8 que dura fins a mitjan segie 
dinoii. 
ES molt curiós seguir l'evoiució de I'ostografia dins els impresos dels 
Texero. Els més antics manfenen les nonnes de I'escriptura usuals 
al segle diniit: ntilitzen I'essa-alta; i la i grega en formar diftongs; i 
I'acceni gren quan es vol diferenciar el so baix o greu de I'agut o alt 
d'unes mateixes vocals. Després desapareix I'essa-alta. Més enda- 
vant, la i llatina supleix la grega als diftons, i sols s'utilitzen els 
accents aguts. Del dígraf tx es passa al tj, i fins s'arriba a castellanit- 
zar-lo amb un cli. La indecisió es fa més evident davant el so de 
I'essa sorda i I'ús de la doble essa, a voltes essa simple, d'altres 
zeta, i mai ce trencada. El mateix cognom Texero evoluciona d'un 
'Texero (fonelic) a un Tegero (grafic), tot passant pel Texéro de la 
majoria dels fulls. 
TORRAS: Destaca d'entre tots els estampers del segle dinou pel gran nom- 
bre de goigs publicats, i per haver-ne fet una mena d'especialitat 
que li comporta el sobrenom de ,&a casa dels g ~ i g s * . ~ ~  La menció 
més antiga de la ,,Imprenta Torras,, és del 1820. Després, uns fulls 
datats I'any 1823 duen el nom de Valentí Torras a la placa Nova. 
55. AMnoEs. JOAN; COLOMIMS, JOSEP. Imatgena popular. EL< Goigs. Barceions 1948. 
Volurn 11. Pags. 150 a 152. 
Altres de I'any 1834 ponen gerinans Torras a la playa Nova, i el 
1835, a la Rambla dels Estudis. De I'any 1839 al 1848 hi ha Valentí 
Torras a la Rambla dels Estudis, seguint els de la seva vídua fins a 
l'any 1864. En I'entremig -del 1845 al 1848- n'apareixen uns de  
Vicenc Torras i Josep Colominas a Santa Anna núin. 6. Adreca que 
duen, del 1851 al 1853, els dels germans Torras. Aquests germans 
devien ser Vicenc i Josep Torras. De Josep Torras es troben papers 
estampats I'any 1858 al carrer de la Canuda núm. 27, i al 1868 quan 
regia la impremta de F. Sáncbez al primer pis del núm. 18 del carrer 
del Bot. Vicen~ Torras moriria a l'entorn de l'any 1856, i la seva 
vídua s'establí a la placa del Bonsuccés núm. 2, on estampa des de 
I'any 1859 fins al 1873. Entre 1859 i 1864 hi ha dues vídues Torras: 
la de  Rambla del Estudis (Valentí) i la de  Placa del Bonsuccés 
(Vicenc). La de la Placa del Bonsuccés perdura fins l'any 1873 o 
potser 1878. 
La =Imprenta Torras. (indubtablement de  la mateixa família) és a 
Sant Gervasi de Cassoles I'any 1878, al carrer de sant Eusebi núm. 
24. De I'any 1879 fins al 1886 esta al núm. 6 del mateix carrer. L'any 
següent (1887) es trasllada al carrer de sant Fefip (actualment carrer 
de  Saragossa) núm. 12. L'any 1889 passa a Gracia, al carrer de sant 
Antoni (avui Astúries) núm. 44, amb el nou epítet de Tipografia. No 
hi dura gaire, car tot seguit torna a Sant Gervasi, al carrer de la Creu 
(ara Vaflirana) núm. 11, on  impritneix als anys 1890 i 1891, usant 
alternativament els qualiFicatius de Tipografia i d'lmpremta. Als anys 
1892 i 1893, els fulls ponen un peu d'impremta del carrer de la 
Creu núm. 66. A I'any 1895 una 'tEstamperia de Torras* és al carrer 
.Ancha- núm. 17, tal vegada del mateix Sant Gemasi (fóra I'actual 
carrer de Jules Verne) malgrat que alguns papers diguin Barcelona, 
car iot coincidint amb I'agregació del municipi de Sant Gervasi a 
Barcelona, és quan es perd el rastre dels Torras com a impressors. 
La impremta Torras es movia dins una situació econdmica de fon 
endeutament, tant, que fins i tot li impedia de pagar el lloguer dels 
locals que ocupava, D'ací el canviar tan sovintejat d'emplagament. 
Final~nent devia fer fallida. 
~ I E N D A  DE OBJETOS RELIGIOSOS i ESTAMPER~A RELIGIOSA: Tant de I'un com de 
l'altre, d'ainbdós denominatius trobem goigs impresos. N'hi ha del 
carrer "Ancha n." 22- i de ,,Baja San Pedro n." 65.. Tots seinblen del 
comencament del segle vint. Probabten~ent es tracta d'encarrecs fets 
al mateix Torras del paragraf anterior, qui obrí una botiga al carrer 
Ample de Barcelona -prop de l'església de la Merce- en un local 
molt petit que la gent anomenava "La casa dels goigs-. Entre els 
diversos tallers que li feren feines d'estan~pació hi hagué una 
modesta impremta del carrer de sant Pere més baúc (-Baja de san 
Pedro.) -propietat d'uns parents seus- d'on procedeix, segons Arna- 
d e ~ , 5 ~  els gravats dels típics goigs de la casa Torras, adquints pels 
volts dels anys vint per 1'Institut d'Estudis Catalans, i que avui for- 
men pait del fons de gravats al boix de la Biblioteca de Catalunya. 
TIPOGRAFIA RELIGIOSA: L'adreca és Salmerón núm. 8. Salmerón és el nom 
que dugué el carrer Gran dc Gracia, entre els anys 1908 i 1940. 
Tancada la botigd del carrer Ample, el darrer dels Torras continua la 
tradició gogista de la família  estable^ en un petit quiosc al pati de 
l'església de santa Anna, on vcnia goigs i s'encarregava de les noves 
edicions que li eren encomanades. El1 cuidava de cercar les 
impremtes i I'ornamentació adequada. És molt possible -pel seu 
aspecte tipografic- que els goigs sense data ni peu d'impremta 
siguin també obra de Torras. 
OLOT 
ROCA: -0lót: Per Ramón Roca; Estampér, y Llibreter: en la Pla~a,,. És el peu 
d'impremta que duen uns goigs que tant pel text arcaic, com per 
I'ortografia -ús de I'essa-alta, diftongs amb i grega, i accenruació 
fonetica- indubtablernent peitanyen al segle divuit, malgrat que la 
casa Roca consti activa fins ben entrar el segle dinou. 
PALMA DE MALLORCA 
CORS: "Tip. SS. Corazones, Paz 35, o bé ,.Imp. SS. Cors- és el peu d'impremta 
dels tallers de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de 
Jesús i de Maria, de Ciutat de Mallorca, on s'imprimiren goigs els 
anys 1948, 1953 i 1968. 
iMANRESA 
TRULLAS: Poca cosa hem pogut indagar de la .Imprenta de Trullis-. Se la 
troba activa a Manresa a mitjan segle dinou (1834-1854). A l'abril de 
I'any 1870, la vídua Tnillas ven@ a Lluís Roca (fill de I'estamper 
Roca de Manresa) totes les seves pertinences, que püssaren a 
engmixir el fons de ia impremta ~0ca.j '  A I'epoca, I'estampació de 
56. AMADES i COLOM~N~S. Opus citat. Pig. 151 
57. A~ouiw. Recordato?¡ del cenienan de la impremla i iilbrena Roca de Manma 
1824-1924. Manresa 1924. 
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Edicions amb d text habitual de& segles dinou i uint 
,,Goics, ALABANSAS, ~ ~ ~ u ~ ~ ~ N c l ~ s , / G r a c i a s ,  y Perdons de Nostra Sen- 
yora/del Col1 y de Font-Rubia." 
A.2.01: "Barc. En la Estampa de Manuel Texero,/en la Rambla., Ti- 
pus de lletra amb la essa-alta. Orla filatejada amb adorns barroquejants. 
Impres damunt doble full amb I'estampa. 
,,Gorcs, ALABANSAS, INDULGENCIAS, /G~~C~~S,  y Perdons de Nostra Sen- 
yora/del Coll y Font-Rubia.. 
A.2.02: -Barc. Per Manuel Texéro, Rambla..: Impres sobre doble fui1 
amb I'estampa. 
A.2.03: -Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro, Porta Fer- 
risa..: Estrelletes intercalades a l'orla. 
A.2.04: -Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro, Porta Fer- 
risa,.: A l'orla, als marges signes ortografics: interrogant (11, admiració (!) en 
lloc d'estrelletes. 
,*Goics, ALABANSAS, INDULGEN-/cias, Gracias y Perdons de  nostra Se- 
/nyora del Coll y Font-Rubia.t. 
A.2.05: ,,Barcelona: Imprenta de Manuel Texéro, carrer dels Merca- 
dess.,: Peu d'impremta ben centrat. Impres sobre doble fui1 ami> estampa. 
A.2.06: ',Barcelona: Imprenta de  Manuel Texéro, carrer dels Mer- 
cader~.: Peu d'imprenta lleugerament avancat. Estampat damunt doble fulf 
amb estampa. 
A.2.07: ,,Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro-: A I'orla, als 
marges estrelleta ben centrada. Doble full amb estampa. 
A.2.08: ,-Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro,,: A l'orla, als 
marges l'estrelleta esta lleugerament més amunt del centre (3 cíceros = 13 
mm). Doble full amb estampa. 
A.2.09: -Barcelona: Imprenta de Manuel Texéro, plasa del Oli,,: 
Poma I'evangelista Marc en lloc de sant Lluc. 
A.2.10: .Barcelona: Estampa de la Viuda y fill de Texéro, plassa del 
Oli.. 
A.2.11: ,,Barcelona: Estampa de la Viuda y fill de M. Texéro, plaza 
del 0li.- 
dGorcs, ALABANZAS, INDULGFNCIAS,/G~~C~~S, y Perdons de Nostra Sen- 
yora/del Coll y Font-Rubia.., 
A.2.12: "Barcelona: En la Estampa de la Viuda y fill de Manuel 
Texéro, plaza del 0li.n 
A.2.13: ,,Barcelona: En la Estampa de la Viuda é hijo de Manuel 
Texéro, Plasa del Oli.: Doble fui1 atnb estampa. 
A.2.14: .,Barcelona: En la Estampa de la Viuda é Hijo de Manuel 
Tegero, Plaza del 0li.a 
-GOIGs, ALABANZAS, INDUI.GENCIAS/GRACIAS Y PERDONS DE NOSTRA SEN- 
YVRA DEUCOLL Y FoNT-RuB~A.~> 
A.2.15: *Barcelona: Imprenta de Joaquin Bosch, San Simplicio, del 
Regomir, 4.: Gravats imitant els boixos i ires tipus de lletra distints a la 
capgalera. 
.Goigs, alabanzas, indulgencias, gracias y perdons ~ ~ / N O S T R A  SEN- 
YORA DEL COLL Y FONT-RUBIA.,, 
A.2.16: ,-San Gervasi Imp. de Torras, carrér de S. Eusebi n. 6,s: Gra- 
vats imitant els boixos. 
Edicions amb culcografies signades DEBERNY en lloc de boixos 
~Goigs, alabanzas, indulgencias, gracias y perdons/D~/Nosm SEN- 
YORA DFS. COLL Y tiON'T-RljBIA.~> 
A.3.01: .Barcelona: Est. de Lliiis Tasso, Arch del Teatro, 21 y 23.0 
A.3.02: "Barcelona: Est. de Lluis Tasso, Arch del Teatro, 21 y 23.: 
Tipus de lletra més petit a la capealera. 
Segons Torre11 de Reus (Opus citat) hi hauria fulls amb peu 
d'impremta: ~~Tegero, Plaza del Oli. Año 1821. i aTegero, Año 1824". Lluís 
Bonet cita: ,,Estampa de Manuel Texéro, plassa del Oli de Barcelona, 1823" 
i "Manuel Texéro, Plaza del Oli, Año 1825". 
Ediciolrs amb dosgrauats aparellats sota el títol de la cap~alera 
~ G o I G ~ ,  ALABANSA~ Y GRACIAS/DE NOSTRA SE~YVIIA/DEI. COLL, Y DE FONT 
Rij-BIA." 
01.01: ,d3AKCELOIVA: En la Estampa de Joseph Rubió, venentse á 
casa Solá carrer de la Bocaría.: Boixos apaisats amb les escenes de I'Encar- 
nació i la Pentecosta. 
"GOIGS, ALARANSAS, INDULGENCIAS, GRACIAS Y PERDONS/DE NOSTRA SEN- 
YORA DEL COLL~Y FON.T-RUBIA.': DOS gravats quadrats amb les escenes de 
I'Anunciació i el Naixement, units amb una vinyeta. 
B.2.01: -Barcelona: Imprenta dels Hereus de la Viuda Pia, carrer 
dels Cotoners,,: Les diferencies en I'ample del marge fa pensar en escam- 
pacions damunt doble full de dos goigs alhora. 
B.2.02: .-Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, carrer de  la 
Princesa. 1859. Paper de tina. 
B.2.03: ,,Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, carrer de la 
Princesa. 1859- Variant del paper (continu). Desplasament (1 mm.) del 
peu d'impremta. 
S-Goigs de Nostra Senyora del Coll/y FONT-RUBIA.. 
B.2.04: -Imprenta SS. Corazones - Palma. 1953. 
Edicions amb un grdvat de la Mare de Déu 
,=Gorcs,/- ALABAN-/SAS, INDULGEN-CIAS, GRACIAS, y/Perdbns de Nra.- Sra, 
del Coll, y de/Font-Rubia.: Títol migpartit a banda i banda d'un boix de  la 
Mare de Déu. Floreres. 
C.l.O1: ,,0lóC Per Ramón Roca; Estampkr, y Llibretkr: en la Placa.. 
8,Gorcs Y-ALABANSAS/DE NOSTRA-SENYORA~DEL COLL Y-FONTRUBV\,/QU~ se 
venera en  son-Santuari del/terme de-Sant Genís.: Títoi migpartit a banda i 
banda del gravat propi de  la Mare de Déu del Coll. Anagrames de Maria. 
C.2.01: Sense data ni peu d'impremta. 
"GOIGS, ALABANSAS,-INDULGENCIAS,/GRACIAS Y-PERDONS/DE NOSTRA-SEN- 
YORA/DEL COLL Y-FONT-RUBIA,/QUE SE VENERA EN-SON (O SONT) SANTUARI 
D E L ~ E R M E  DE-SANT GENIS.: Títol migpartit a banda i banda del gravat propi 
de la Mare de Déu del Coll. 
C.3.01: .-Barcelona. Imprenta de Joaquin Bosch, San Simplicio, 4.: Al 
títol diu SONT. 
C.3.02: .Barcelona. 1863. Imp. de J. Bosch, S. Simplicio, 4,. 
C.3.03: =Barcelona 1864. Imp. de/J. Bosch, S. Simplicio 4.: Peu 
d'impremta dins I'orla. Al títol diu SONT, 
C.3.04: .,Barcelona. Imp. de  José Serra, Trompetas de Jaime 1Q. 
1865.,* 
C.3.05: ,-Barcelona. Imp. de Joaquin Bosch, San Simplicio del Re- 
gomir, 4.: Al títol diu SONT. El boix esta escantellat. 
"GOIGS, ALABANSAS, INDULGENCIAS, GRACIAS Y PERDONS DE/NOSTRA SEN- 
YORA DEL COLL/Y FONT-RUBIA-: Títol a la capsalera, Gravat propi de la Mare 
de Déu del Coll, entre cistelles amb flors. 
C.4.01: ,,Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, carrer de la 
Princesa, 1886.1, 
,,GOlGS, ALABANSAS, INDULGENCIAS,/G~C~~S y Perdons/DE NOSTRA SEN- 
YORA DEL COL Y FONT-RUBIA.: Títol a la capsalera. Gravat propi de la Mare 
de Déu del Coll, entre gerros amb flors. 
C.4.02: sBarcelona. Imp. de la V. Torras plasa del Bonsuccés núm, 2.0 
.COBLAS A MA-RIA S A N T I S S I M A / ~ ~ ~  Coll, que  poden-cantarse en  
temps./de cami-lleras-: Títol migpartit a banda i banda d'una xilografia de 
la Mare de Déu amb el reto1 MAGNI/FICAT a la m2 dreta. Sense orla. Text 
alterar amb moltes variants i la supressió de la setena estrofa. Sembla re- 
dactar d'oida. 
C.5.01: .Manresa: Imprenta de Tnillás.~ 
IIGOIGS EN LLAOK DE LA/MARE DE DÉu DEI. COLL 1 D E  FONT-Ru- 
srf lenerada en  el seu-Santiiari de la Mun-/tanya Pelada als-afores de Bar- 
celona.: Títol en part a la capcalera i en pan migpartit a banda i banda 
d'un gravat signat SERKA. Gerros amb tlors. El text repartit en tres colum- 
nes. 
C.6.01: ,-Torre11 de Reus, edit. (104)" 
Segons Lluís Bonet i Punsoda (Opus Citat), les edicions d'Olot se- 
rien dues. A més fa esment de: ~Estamperia Josep Rubió"; ,,Hereus de la 
Viuda Pla, carrer Cotoners.; ,,Torras. St. Gewasi, c. St. Eusebi,.; i també 
,,carrer Sant Antoni de Gricia~t. Torrell de Reus anota: "Per Joan Serra y 
Centené, Estamper y Llibreter, baixada de la Canonjan i "Barcelona 1861 
Imp. de J. Bosch, S. Simplicio 4.. 
Edicions de la venió en llengua castellana 
"GOZOS DE A L A B A N ~ D E  NUESTRA SENORA DEL COLL Y FONT RUBIA/CO~ 
gracias, perdones é indulgencias.: Amb el gravat propi de la Mare de Déu 
del Coll. 
D.l.O1: ,-Barcelona. Estampería Religiosa, Ancha, 22.8: Floreres. 
D.1.02: ,.Barcelona. Estampería de Torras, Ancha, 17.b: Gerros amb 
flors. 
D.1.03: Sense data ni peu d'impremta. Orla filatejada. Gerres amb 
flors. 
D.1.04: ,,Barcelona. Estampería Baja San Pedro, 65,s: Símbolos de  
Maria (Sol-lluna). 
D.1.05: "Barcelona. Baja San Pedro, 65.: Símbols de  Maria (Sol- 
liuna). Gravat escantellat. 
D.1.06: Sense data ni peu d'impremta. Símbols de Maria (Lluna-sol). 
Gravat escantellat. 
D.1.07: ,,Tip. Religiosa, Salmerón, 88.: Adorn. 

D.4.02: "Barcelona: Imp. de Luis Tasso, Arco del Teatro, 21 y 23.: 
Peu d'impremta niés Ilarg, lletra més gran. 
Goigs amb la lletra de moss6n Fortiu Sola 
-GOlGS DE LA-MARE DE DÉU/DEL-COLL/VENERADA EN-SON SANTUARI/DEL 
TERME-DFJVALLCARCA-(BARCELONA)~~ 
E.l.O1: ,~Barcelona. Imp. Mirabet. Any 19308. 
E.2.01: "TIP. SS, CORAZONES, PAZ, 3. PALMA,,: Sense I'expressió "del 
. teme de., en el tíeol. 
, - .  ~~Goigs de Nostra Senyora del Coll/que se venera en son Santuari de 
Barcelona,, 
E.2.02: -Imprenta SS. Corazones. Paz 3. Palma. 1953.: Impr6s da- 
munt doble full. 
,SGOIGS A LI.AOR D~NOSTRA SENYORA DEL C O L L / ~ U ~  es venera al seu 
Canmari de Vallcasca (Barcelones),, 
E.3.01: ,5orrell de Reus (547YImp. Altés, S.L., Barcelona ,cNovembre 
19712.. 
E.3.02: .Torell de Reus (547)/Imp. Altés, C.L., Barcelona*: ,,Novembre 
1971/Edició especial amb motiu de la visita efectuada al Santuari/per la 
Secció de Ciencies i Arts del Centre Excurstonista de Cdtalunya.. 
Goigs del sede divuit en llengua casteliuna 
,,Gozos A LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA SENORA L  VIRGEN DEL  COL^.. 
F.1.01. ,,Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Bartholome, 
y Marta h g e l a  Giralt, en la calle/de San Cayetano.. 
Goigs a la Mare de Déu del Col6 del carrer de la Tapinena 
.,GOIGS/DE  NOS^ SENYORA DEL Codvenerada en la Iglesia de la Real 
Congregació de la EsperanzaJen Barcelona." 
G.l.O1: ~,P.P.l891/Imp. de V. Berdós, Molas, 818,. 
Goigs de sant Muc 
<,GOIGS-DEL GLO-/riÓs Martyr-St. Muc, los/quals se cant-tan en son 
pro-/pi Altar, no-vament cons-/truhit en la-Iglesia de/Nra. Sra.-del Coll." 
H.1.01: Sense data ni peu d'impremta. A la vuitena estrofa hi diu 
-que se venera en Rubí,,, 
H.1.02: Sense data ni peu d'impremta. No porta cap mena d'orna- 
ment als costats del boix. 
H.1.03: "Barcelona: En la Estampa de la Viuda y fill de Texéro, 
plasa del Oli." 
H.l.04: Sense data ni peu d'impremta. Porta uns florons. Al centre 
de l'orla -a dalt i a baix- hi va una estrelleta i uns parentesis ( ) . ( ). 
H.l.05: Sense data ni peu d'impremta. Porta unes gerres amb flors. 
H.1.06: ,'Barcelona: Estampa de la Viuda y fill de  Texéro, plasa del 
Oli,~. 
Gorcs DEL-G~o~ros/Martyr Sant-Mus, los cuals/se cantan en-son 
propi Al-/tar, en la-Iglesia de/Ntra. Sra.-del Coll.. 
H.2.01: -Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro, carrer dels 
Mercaders.. 
H.2.02: -Barcelona: En la Estampa de Manuel Texéro.. 
H.2.03: Sense data ni peu d'impremta. MARTIR SANT MUS en Iletres 
capitals. 
'Gorcs DEL-GLORIOS MARTIR/SANT-MuS,/Que Se venera en-son Altar 
del San-/tuari de Ntra.-Sra. del Coll.., 
H.3.01: Sense data ni peu d'impremta. Al títol, SANT MUS va amb Ile- 
tra majúscula negra plena. 
H.3.02: Sense data ni peu d'irnpremta. SANT MUS amb lletra capital 
ombrejada. 
*GOIGS EN LUOR DEL GLORIOS ~VIARTIR SANT Muc/Que es venerava amb 
particular devoció al seu propi altar de l'església de  Nostra Senyora del 
Coll de Barcelona.. 
H.4.01: ,,R.V.S.,, dins l'orla de baix. 
Goigs a la Mare de Déu de EXlegria 
,=Goics EN ALABANSA-DE N. SRA. DE LA A L ~ c ~ d q u a l  devota Imatge se 
venera-en son Altar construit á ex-/pensas de la devoció en lo-Temple de 
la Mare de Deu/del Col1 á 22-de Julio1 de 1804.,. 
5.1.01: Sense data ni peu d'impremta. Text escrit en codolada. 
6,Gorcs DE NOSTRA SENYORA DE LA ALEGRIA,/QU~S cantan a la sua 
imatge que se venera en lo Santuari de Nua. Sra. del Coll.. 
K.l.O1: Sense peu d'impremta ni data. El boix és el rnateix de  les , 
codolades, caracteritzat per un arc al cantó a baix. 
K.1.02: Sense data ni peu d'impremta. Al boix, la imatge porta el 
vestit de paperina. Gerres de metal1 com ornainent. 
K.1.03: .Tip. de Torras. Cruz 11. S. Gervasio. 1891.~~ 
K.2.01: ,,Imp. SS. Cors - 1968,. Impres damunt doble full. 
"Goigs, ara per primera vegada dictars, en llaor de la/Mare de Déu 
de I'Alegria/venerada al Santuan de la Mate de Déu del Coll i de Font-Ru- 
bia,/a extramurs de la ciutat de Barcelona. 
L.l.O1: .Torre11 de Reus, edit. (31). (1951). 
Segons Lluís Bonet (opus citar), pel cap baix existeixen unes ser 
edicions sense data -gairebé totes del segle passat- dels goigs de la Mare 
de Déu de l'hlegria corresponenls al santuari del Coll. 
